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Türkan Şoray, 60' lı yılların en çok okunan 
magazin dergileri olan Perde (üstte) ve Karnaval'ın 
(sağda) posterlerini süslüyordu.
Unutulan fotoğraflar
40 yılı aşkın sanat yaşamıyla her zaman adından saygıyla söz ettiren Türk Sineması’nın ünlü oyuncusu Türkan Şoray'ın adına bugün 
Beyoğlu'ndaki Elhamra Pasajı'ndaki Karşı Sanat 
Çalışmaları'nda bir sergi açılıyor. “Türkan Şoray” 
adlı sergi 1 Aralık'a kadar devam edecek. Sergi 
dahilinde Açıkşehir Yayınevi tarafından hazırlanan 
ve Şoray'ın adını taşıyan bir kitap da satışa sunula­
cak. Kitapta, Şoray'ın unutulan, tarih sayfaları 
arasında kalmış erotik fotoğrafları da yer alıyor. 
Kitapta Murathan Mungan, Fatih özgüven, Ünsal 
Oskay, Perihan Mağden, Tuğrul Eryılmaz ve Taner 
Ay Şoray'ı anlatan yazılan yer alıyor. Ayrıca Agah 
Özgüç, Şoray'ın sinema ve özel yaşamını anlatıyor. 
Yeşilçam'm şimdiye kadar görmediği kapsam ve 
nitelikte olan kitapta, Murathan Mungan'ın Şoray 
için yazdığı “Sultan'ın Gözleri” isimli bir şarkının 
sözlerinden, Şoray'ın eski film karelerine kadar 
birçok detay yer alıyor. ■  Neslihan AKDAŞ
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